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Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk membangun sistem informasi 
penjualan pada CV Prima Daya berbasis komputer. Pada sistem yang berjalan  
penulis menemukan beberapa kendala seperti pencatatan transaksi yang rentan terjadi 
kehilangan dikarenakan masih menggunakan pencatatan pada pembukuan, 
pengecekan barang pada gudang yang sulit di lakukan, laporan – laporan yang 
diberikan ke pimpinan sering terlambat. Metode penyusunan tugas akhir yang 
digunakan dalam penulisan tugas akhir ini meliputi metodologi iteration dan juga 
menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari beberapa metode antara 
lain metode observasi, metode wawancara, dan metode kepustakaan. Hasil analisis 
dan perancangan yang diharapkan dari perkembangan aplikasi ini yaitu agar CV 
PRIMA DAYA dapat memanfaatkan aplikasi yang telah penulis buat, serta dapat 
mempermudah proses pencatatan transaksi penjualan, proses pengecekan lebih 
mudah dilakukan dan proses penyusunan laporan ke pimpinan akan lebih tepat waktu. 
Kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu dengan adanya aplikasi penjualan pada 
CV PRIMA DAYA akan membuat kualitas pencatatan transaksi akan lebih aman dan 
proses pencarian stok yang lebih baik dan lebih mudah. 
 
Kata kunci : 

















1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi  membuat teknologi informasi sangat 
berguna dalam berbagai hal serta membuat teknologi menjadi bagian dari 
perkembangan zaman. Penggunaan teknologi informasi didukung oleh komputer 
yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan memperoleh data. Dengan 
adanya penggunaan komputerisasi  mampu membantu kinerja sistem operasional 
perusahaan serta lebih menunjang ke-efektifan pekerjaan. Dengan menggunakan 
komputer, sebuah pekerjaan akan lebih mudah dan lebih cepat untuk 
diselesaikan.  
Berbagai perusahaan sudah banyak yang menggunakan kelebihan 
komputer dalam kegiatan bisnisnya. Terutama pada kegiatan pengelolaan data 
pelanggan, penjualan, retur penjualan, pembelian, persediaan, proses pencetakan 
nota/faktur transaksi dan laporan-laporan. Dengan bantuan komputer maka 
segala informasi yang  diperlukan perusahaan dapat segera diperbaharui dan 
ditemukan dengan cepat dan mudah. 
CV PRIMA DAYA adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
penjualan beras. Dalam melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan 




aplikasi khusus untuk penjualan, sehingga menimbulkan beberapa masalah, 
seperti dokumen  pencatatan transaksi penjualan sering hilang dikarenakan masih 
menggunakan pencatatan pada pembukuan, pengecekan barang pada gudang 
yang sulit di lakukan, dan laporan–laporan yang diberikan ke pimpinan sering 
terlambat. 
       Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas maka 
penulis ingin mengembangkan sebuah aplikasi sistem penjualan yang dapat 
digunakan  CV  Prima Daya untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Oleh karena 
itu penulis  mengambil judul Tugas Akhir “Aplikasi Sistem Penjualan  pada 
CV PRIMA DAYA”. 
 
1.2 Permasalahan 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat di tarik beberapa 
permasalahan secara umum yang sering terjadi pada  CV PRIMA DAYA yaitu: 
1. Dokumen  pencatatan transaksi penjualan sering hilang dikarenakan masih 
menggunakan pencatatan pada pembukuan. 
2. Seringnya terjadi redudansi pada proses pencatatan rekap data transaksi 
penjualan. 
3. Pengecekan stok beras pada gudang yang sulit di lakukan, sehingga pada 
saat transaksi penjualan dilakukan seringkali informasi stok yang diberikan 
kurang akurat. 




1.3 Ruang Lingkup 
Untuk membatasi cakupan  penulisan  agar pembahasan permasalahan  
tidak terlalu luas dan  lebih terarah pada pokok pembahasan, maka ruang lingkup 
penulisan Tugas Akhir  hanya  meliputi :   
a. Penjualan, yaitu sistem pencatatan transaksi penjualan,pengecekan stok, 
retur penjualan, mengotomatisasikan proses pencetakan nota. 
b. Pembelian, yaitu sistem pencatatan transaksi pembelian dan pengecekan 
stok. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan adalah suatu usaha yang hendak dicapai dari awal sedangkan 
manfaat adalah hasil yang didapat setelah tujuan tercapai. Adapun tujuan dan 
manfaat dari di lakukannya penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut . 
1.4.1 Tujuan 
1. Keamanan data-data transaksi lebih terjamin. 
2. Mengurangi redudansi pada rekap data-data transaksi penjualan. 
3. Mempermudah memperoleh informasi mengenai stok barang 
digudang. 
4. Mempercepat dalam pembuatan laporan sehingga laporan dapat 
diberikan kepada pimpinan tepat waktu. 
1.4.2 Manfaat 




2. Menghemat waktu karyawan dalam pengecekan barang. 
3. Pimpinan dapat mengambil keputusan lebih cepat. 
 
1.5 Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah iterative  yang 
terdiri dari beberapa  langkah.  Tahapan-tahapan metode iterative (iterasi) terdiri  
dari: 
1.5.1  Permulaan Sistem (Perencanaan) 
Mempelajari sistem yang sedang berjalan pada perusahaan dengan 
melakukan  pengumpulan data – data yang diperlukan dengan 
menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 
a. Metode Observasi 
Melakukan pengamatan langsung ke perusahaan serta 
mencatat semua data-data yang diperlukan secara berurutan. 
Sehingga mendapatkan informasi yang tepat dan jelas. 
b. Metode Wawancara 
Yaitu tanya jawab kepada pihak CV.PRIMA DAYA agar 
dapat memperoleh data primer secara langsung yang diperlukan 







c. Metode kepustakan 
Metode pengumpulan data dengan cara dibantu buku-
buku yang sebagai acuan penulis. Penulis  juga mencari acuan  
melalui media internet yang berhubungan dengan tugas akhir. 
1.5.2 Analisis Sistem 
Bertujuan untuk memahami sistem yang ada dengan 
mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya dengan meggunakan 
alat bantu berupa DFD(Data Flow Diagram),  analisis masukan, 
analisis keluaran, data yang dibutuhkan untuk pembuatan program dan 
Spesifikasi proses.  
1.5.3 Desain Sistem (Perancangan) 
Melakukan perancangan sistem baru agar masalah – masalah 
yang ada dapat diatasi dan sedapat mungkin mengantisipasi 
kemungkinan – kemungkinan dimasa yang akan datang. Dengan 
menggunakan alat-alat bantu seperti ERD, Normalisasi, Spesifikasi 
file, dan DFD yang diusulkan. 
1.5.4 Implementasi Sistem 
Pembuatan program berdasarkan dari analisis serta 
perancangan yang telah digunakan dengan menggunakan aplikasi 






1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Tugas akhir ini terdapat 5 bab, yang terdiri dari 
beberapa sub bab. Secara sistematis isi dari tugas akhir ini disusun sebagai 
berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab  pendahuluan ini menguraikan  latar belakang, perumusan masalah, 
ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan 
sistematika penulisan dalam Tugas Akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori umum dan teori khusus yang 
digunakan dalam pembuatan tugas akhir, yang menjadi acuan dasar 
penulis dalam pembuatan tugas akhir. Bab ini menerangkan tentang 
konsep sistem, konsep sistem informasi, konsep pengembangan sistem, 
analisis sistem informasi, perancangan sistem informasi, pemodelan 
serta aplikasi yang akan digunakan dalam membangun sistem nantinya.  
BAB 3 ANALISIS SISTEM 
Berisikan sejarah singkat dari CV  Prima Daya, struktur organisasi yang 
ada pada perusahaan, deskripsi kerja, uraian prosedur yang berjalan, 
DFD(Data Flow Diagram),  analisis masukan, analisis keluaran, data 






BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang usulan prosedur yang baru, ERD, 
Normalisasi, Spesifikasi file, rancangan masukan, rancangan keluaran 
dan DFD yang diusulkan 
BAB 5 PENUTUP  
Dalam bab yang terakhir ini menguraikan  mengenai kesimpulan dan 






Berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya  
mengenai Aplikasi Sistem Penjualan pada CV Prima Daya, maka 
penulis menarik kesimpulan: 
1. Proses pencatatan yang masih menggunakan media buku pencatatan 
menyebabkan sering terjadinya redudansi pada saat penghitungan 
dan dapat terjadi pula kehilangan data. Dengan adanya aplikasi 
sistem penjualan, dapat mempermudah dalam pencatatan transaksi 
penjualan, mengurangi terjadinya redudansi, dan keamanan data 
akan terjamin. 
2. Proses pencarian stok beras yang masih sulit dilakukan 
menyebabkan ketidakakuratan jumlah stok pada saat melakukan 
proses transaksi penjualan. Dengan digunakannya aplikasi sistem 
penjualan dapat mempermudah dalam pencarian stok beras dan 
proses pemberian laporan yang sering terlambat, akan menjadi lebih 






         Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran 
antara lain: 
1. Dalam penerapan sistem yang baru ini, diperlukan adanya fasilitas 
komputer pada CV Prima Daya. 
2. Sebelum dilakukannya penerapan sistem ini, maka perlu dilakukan  
pelatihan bagi personil yang terlibat sehingga dalam 
pengoperasiannya nanti personil menguasai sistem yang dipakai 
dengan menggunakan komputerisasi. 
3. Untuk menghindari kerusakan dari sistem yang diterapkan, perlu 
dilakukan perawatan terhadap peralatan atau komputer yang dipakai 
secara berkala. serta selalu mem back up data yang disimpan ke 
media lain untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kehilangan 
data. 
 
 
 
 
